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Anotace 
PĜedmětem diplomové práce je zpracování návrhu prostorové a funkční kostry lokality v centru 
města Hlučína. ěešení respektuje a využívá pĜírodní i kulturně historický potenciál a paměť 
místa. ZaměĜuje se na nové obytné struktury a změny struktury stávající. V území je navržen 
nový objekt občanské vybavenosti – Obecní dům v Hlučíně a je zdůrazněn potenciál lokality 
bývalého zámeckého parku, který byl násilně rozdělen ulicí Ostravskou v návaznosti na 
historické centrum Hlučína. V lokalitě je Ĝešen pobytový veĜejný prostor včetně návrhu dopravní 
infrastruktury. 
 
 
 
 
 
Annotation 
The subject of this thesis is the design of a spacial and functional skeleton of a locality in the 
town center of Hlučín. The design both respects and exploits the natural and cultural history 
potential of the site. It focuses on the newly arising residential structures and also the changes 
in the existing ones. The design proposes a new public facility in the area - the Hlučín Town 
(Municipal) Hall - emphasizing the potential for the former chateau park, which was rather 
unnaturally divided by the Ostravska street in connection with the historical center of Hlučín. A 
long stay public area is designed for the locality along with a layout of transport infrastructure. 
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V Severomoravském kraji, severozápadně od okresního města Ostrava se nachází 
moravské město Hlučín s dlouholetou historií. Plošná rozloha města je zhruba 21 km2 a jeho 
nadmoĜská výška se pohybuje okolo 241 m n. m. Počet obyvatel ke dni 1. 1. 2015 mírně pĜekročil 
počet 14 tisíc. Jižně město obtéká Ĝeka Opava a vodní dominantou v tomto území je Hlučínské 
jezero - Štěrkovna.  
Město má bohatou historii, což dokazují archeologické nálezy osídlení v několika 
lokalitách již v paleolitu. Z období neolitu jsou nálezy na Hlučínsku zastoupeny ještě větší měrou. 
Hlučínsko má dodnes silnou tradici v zemědělství a to díky kvalitním sprašovým půdám. Zásoby 
kvalitního písku a jejich těžba zásadně ovlivnila tváĜ krajiny činností člověka.  
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Historie města  
 
Roku 1256 český král PĜemysl Otakar II. založil na zelené louce dnešní město Hlučín.   
Název Hlučín vychází ze slovanského názvu „hlučí“, což je odvozeno ze staročeského „huleti“, 
jenž znamená získávat.  
I pĜesto, že město bylo založeno a bylo potvrzeno svědectvím první písemné zprávy o 
dědictví fojta Kunrata z Hlučína, bylo město nadále poddanské a náleželo k panství, které 
spadalo pod hrad Landek. Hlučínským měšťanům roku 1303 daroval ŽibĜid Barut pole u Ĝeky pro 
pastvu dobytka. V dobách husitských válek byl hrad Landek zničen a sídlem celého panství se 
stal Hlučín.  
Roku 143ř byla zaznamenána první zmínka o hradu. Na základech původního hradu 
nechal Bernard ze Zvole roku 1535 postavit pozdně gotický zámek, aby sloužil pro správu panství 
na Hlučínsku. K tomuto panství náležely také Velké Darkovice, LudgeĜovice, Koblov, Hať, Lhotka 
a další. O deset let později nechal majitel panství postavit hradby, které měly dvě brány a 13 
bašt. Jedna brána byla ostravská a druhá opavská. Hradby byly roku 1Ř2ř zboĜeny. Dochovaly 
se značné torza a jsou dokladem fortifikace na tomto území. Bernard ze Zvole měl syna Kryštofa, 
který se stal olomouckým kanovníkem a jeho zásluhou byl v Hlučíně postaven hĜbitovní kostel 
sv. Markéty a zároveň pĜi tom zĜídil špitál. Ten shoĜel, ale byl opět postaven roku 1742. 
HospodáĜská výroba byla hlavním zdrojem obživy, ale rozvíjela se také silně Ĝemeslná 
výroba, o čemž vypovídá dochovaná cechovní privilegia pro hrnčíĜe, soukeníky, kováĜe, tkalce a 
také ševce.  
Jan JiĜí hr. z Gašína, který byl pĜedstavitelem protireformační šlechty, získal město roku 
162ř po porážce odboje. To byl také důvod, proč Švédové Hlučín v roce 1645 vypálili pĜi 
vojenském tažení. 
V dobách vlády Františka ěehoĜe mělo město dva panské dvory – Zámecký a Vinnou 
horu, celkem 102 domů, z nich 32 domů na pĜedměstí. Právo vinných šenků mělo pĜibližně 4Ř 
domů. Panství vlastnilo také několik rybníků, nejvýznamnější byly Městský a Mlýnský. Hlučín 
značně utrpěl hospodáĜskou krizí roku 1742, kdy došlo k pruskému záboru a došlo pĜerušení 
obchodní cesty Krakov – Opava. 
Další ranou byl pro město požár 12. 3. 1761, kdy vyhoĜelo téměĜ celé město i s radnicí. 
Špatná situace postupně vyvrcholila vzpourou poddaných a v roce 1Ř4Ř udeĜili na zámek a 
obydlí vrchnostenských úĜedníků. 
 
 
      Zámek Hlučín – hlavní vstup 
 
     Farní kostel sv. Jana Křtitele 
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Mapa Hlučín, 3. vojenské mapování (1876-1878) 
 
Topografická mapa Hlučín, 1952 
 
Ortofotomapa Hlučín, 1954 
 
Ortofotomapa Hlučín, současnost 
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Historie řešené lokality 
 
Hlučínský zámek  
 
Vévoda opavský Arnošt I. vydal listinu o vydání zámku v zástavu panu Hyncíkovi z Vrbna 
a to byla první zmínka o zámku v Hlučíně. Z historického průzkumu se pĜedpokládá, že zámek 
byl založen na základech pozdně gotické tvrze. 
Zámek následně prošel několika pĜestavbami a úpravami. Renesanční úpravy proběhly 
v druhé polovině 16. století, došlo k vestavbě východního kĜídla s dvorními arkádami. Větší 
pĜestavba proběhla v barokním slohu, kdy Karel Antonín Gianini Carpineti pĜistavěl severní a 
jižní kĜídlo. Stavba byla dokončena kolem roku 1733.  
Zámek dvakrát vyhoĜel, a to roku 1616 a 1621, pokaždé byl opraven. 
Roku 1Ř44 koupili zámek Rotschildové. Za jejich éry byl zámek plně využíván a panoval 
zde značný umělecký ruch. Ten postupně upadal a majitelé zámek začali pronajímat veĜejným 
institucím – napĜ. pruský soud. Nakonec byl Rotschildům zámek zabaven. 
Poté byl zámek vyvlastněn a následně se několikrát změnil jak využití, tak majitel. Dnes 
je opravený zámek ve vlastnictví města Hlučín a funguje zde muzeum, informační centrum, 
knihovna a jižní kĜídlo je využíváno uměleckou školou Hlučín. Původní park je značně pozměněn 
a je využíván pĜevážně jako plocha pro tenisové kurty. 
 
 
Skica (rok neuveden) 
 
 
Farní kostel sv. Jana Křtitele 
 
 Farní kostel sv. Jana KĜtitele, který sousedí se zámkem, je jednou z hlavních historických 
dominant města. 
Je jedním z nejstarších kostelů v širším okolí, avšak není známo pĜesné datum kdy a kdo ho 
postavil. První písemná zmínka o kostele je zaznamenána roku 137Ř. Kstel je jednolodní stavbou 
s gotickým presbytáĜem zaklenutým hvězdicovitou klenbou. Renesanční původu je kaple 
kostela. Barokní původ má průčelí a věž.  
Roku 15ř7 došlo ke zborcení velké kostelní věže a pĜi ní došlo ke zĜícení i větší části 
kostela. Kostel se podaĜilo znovu obnovit a postavit kolem roku 160Ř, ale bohužel ho pár let 
v roce 1616 zachvátil velký požár, který vznikl ve městě. Do kostela v roce 164ř uhodil blesk a 
zboĜil věž a právě opravenou kostelní stĜechu. 
Ke stavběě nového kostela byl koncem bĜezna roku 17Ř0 položen základní kámen a nové 
děkanátsví a stavba byla dokončena v roce 17Ř1. 
V současnosti je kostel opraven, včetně vnitĜních prostor kostela. Byly rekonstrovány 
obrazy i plastiky, které byly součástí kostela. Nové varhany byly umístěny v roce 2006. 
 
 
 
Kostel s altánem 
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3. vojenské mapování, (1876-1878) 
 
Topografická mapa, centrum, 1952 
 
Ortofotomapa, centrum, 1954 
 
Ortofotomapa, centrum, současnost 
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Zámecký park 
 
Lokalita Zámeckého parku a okolí patĜila v minulosti k důležitým aspektům města. 
Původně bezejmenný park se od roku 2015 nazývá Zámecký park, název si zvolili občané.  
V průběhu let se park dostal na okraj zájmu, jednak násilným rozdělením prostoru ulicí 
Ostravskou a také změnou užívání zeleně. Byly vystavěny tenisové kurty a park ztratil svou 
funkci. Park je součástí památkového soupisu, který je zaĜazen do IV. kategorie hodnocení. Park 
není po stránce botanické a architektonické významně ceněn, ale význam jeho zeleně se 
zakládá na začlenění plochy do samotného centra města a systému zeleně. Místo má značný 
potenciál a zasloužilo by si výraznou proměnu v návaznosti na vymístění komunikace a 
tenisových kurtů.  
Možnostmi napojení na centrum města a okolní aktivity se může stát vhodnou relaxační 
dominantou pro sousedící historické objekty zámku a kostela. Dalším pĜedpokladem pro využití 
může být také směrové napojení na hlučínskou štěrkovnu, která je pro občany jednou z hlavních 
aktivit. I pĜesto, že toto napojení je spíše tranzitního typu, je pĜedpoklad, že občané a návštěvníci 
budou upĜednostňovat hlavně pobytovou a relaxační funkci krajináĜského parku, kterou jim 
prostor poskytne.  
 
Centrální prostor parku 
 
 
 
      Výřez z územního plánu, UP 2017 
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Doprava 
 
Městem v dnešní době prochází silnice I. tĜídy I/56, která patĜí k páteĜním silničním tahům 
a je velmi vytíženou komunikací jak ve směru Hlučín – Ostrava, tak směrem na Opavu. 
Souběžnou k silnici l/56 je komunikace I/11, která spojuje Ostravu s Opavou a její vytížení je 
dvojnásobné. Spojnicí mezi těmito komunikacemi je silnice II/46ř, která je vedena z Ostravy pĜes 
Děhylov do Hlučína. Tato komunikace I/56 nevhodně protíná a zatěžuje centrum města Hlučína. 
V současné době je plánován obchvat Hlučína, který bude veden severně od centra města. 
 
 
Výřez obchvatu z územního plánu, UP 2017 
 
Železniční doprava ve městě je zajišťována dvěma regionálními tratěmi, která slouží 
k veĜejné pĜepravě osob a nákladů. Jedná se trasy Hlučín – KravaĜe – Opava a druhá železniční 
trať směĜuje na KravaĜe a následně do Chuchelné. PĜímé linka mezi Ostravou a Hlučínem není 
zĜízena. 
 
 
 
 Cyklistická doprava je ve městě hodně zastoupená a nabízí svým občanům široké 
spektrum možností. Hlučínem procházejí tyto trasy: 
1Ř.0 km   Cyklotrasa č. 5  Hať - Ostrava 
13.0 km  Cyklotrasa č. 55  KravaĜe - Hlučín 
12.5 km Cyklotrasa č. 61Ř5  Hlučín - PetĜkovice 
12.5 km Cyklotrasa č. 60ř6  Chuchelná - Hlučín 
 
 
 
Mapa cyklistických tras na hlučínska 
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Referenční příklady 
Kulturní centrum Montforthaus  
Kultur Kongress Zentrum Montforthaus 
Autor: Hascher Jehle Architektur; Rainer Hascher, Sebastian Jehle, Thomas Kramps 
Místo: Feldkirch, Rakousko 
 
Objekt sloužící jako víceúčelový kulturní dům pro poĜádání veĜejných shromáždění, 
koncertů a divadelních pĜedstavení. 
Berlínští architekti záměrně proti sobě postavili tradiční materiál jurského vápence, který 
posloužil jako obklad zakĜiveného tvaru moderní budovy. Vznikl tak svébytný objekt, který se 
obezĜetně proplétá stĜedověkou strukturou. Solitérní budova bez jasně definované čelní nebo 
zadní strany disponuje průběžnou fasádou. Celý objekt je citlivě zasazen do historického 
prostĜedí a respektuje stávající hodnoty v území. Na stĜeše je umístěna terasa s pohostinskými 
službami. 
Parkování je Ĝešeno jako podzemní, a tím bylo docíleno vzniku nových ploch zeleně a 
ostrůvků na náměstí. Nové pĜíčné propojení z uličky starého město navíc umožnilo vstup 
směrem do zeleně Rösslepark.  
 
Exteriér objektu – pohled z náměstí 
 
Velkoryse prosklený hlavní vstup vede pĜímo do foyer s výškou pĜes všechna podlaží, cca 
15m. VnitĜní členění je Ĝešeno jako souvislé prostorové kontinuum s galeriemi, víceúčelovými 
prostory a rozmanitými průhledy.  Vše je pĜístupné po plasticky ztvárněném schodišti.  
Na ploše 12700 m² vznikl malý zlatý sál, bronzově zbarvený víceúčelový sál, seminární 
část a hlavní velký sál. Posledně zmiňovaný sál může hostit až 3000 osob a má vnitĜní obklad 
z hrušňového dĜeva. Velké prosklené plochy ve svisle členěné kamenné fasádě vedou dialog 
mezi vnitĜkem a vnějškem: velký sál je z náměstí jasně patrný, zatímco uvnitĜ se městské 
panorama proměňuje v působivou kulisu. 
VíĜivý pohyb je ztvárněný bílou vápennou hlazenou omítkou (omyvatelný nátěr 
z hašeného vápna, olivového oleje a mýdla), bíle lazurovaného dĜevěného zábradlí a světelných 
pásů z LED diod. Podlahu tvoĜí bezespárové betonové teraco. Všechny stěny jsou bíle natĜené 
pouze s výjimkou velkého sálu, kde je obklad z hrušňového dĜeva. Galerie se sousedním malým 
sálem jsou zlatě zbarvené a víceúčelová hala v pĜízemí je bronzová. Podlahy ve všech těchto 
prostorách jsou z bělených dubových vlysů. 
 
 
 
Interíér u vstupu do sálu 
 
ř 
 
Kulturní centrum Střelnice Turnov 
 
Autor: Atelier 6, s.r.o., Němec Polák, spol. s r.o. 
Místo: Turnov, Česká republika 
 
Kulturní centrum je umístěno tak, aby vertikální dominantou náměstí byl kostel Narození 
Panny Marie. Západní fasáda respektuje drobné měĜítko Markovy ulice. 
Pro veĜejnost je centrum pĜístupné z náměstí, krytým hlavním vstupem. Vedlejší vstup je 
umístěn z ulice Markovy. Vybraný materiál stavby je ovlivněn materiálem stavby kostela, 
opěrnou zdí v ulici Markově, v širším pojetí také z regionálního kamene – pískovce.  
Objekt je tĜípodlažní a hlavně slouží pro kulturně-společenské akce. Je zde umístěn malý 
variabilní sál, informační centrum, velký sál, zkušebna s nahrávacím studiem, divadelní 
restaurace s barem, klubovny, učebny, kanceláĜe a byt správce. Navržená zelená stĜecha nebyla 
s finančních důvodů zrealizována. PĜízemní patro je otevĜeno pro celodenní aktivity, informační 
centrum a restaurace v podloubí je součástí městského prostoru. 
 
Pohled z Markovy ulice 
Kromě informačního centra a restaurace se v pĜízemí nachází vstupní hala se šatnou, bar 
a také malý sál, který je variabilně Ĝešen se vstupy na dvou výškových úrovních. Součástí je 
několik šaten a skladů pro zázemí. 
Dominantou prostoru je tĜíramenné schodiště, kterému vévodí autorská textilní tapeta, 
dvojice lustrů a horní světlík. Schodiště propojuje pĜízemní vstupní halu s foyer, které je umístěno 
pĜed velkým sálem v patĜe. Bar s venkovním atriem, venkovní balkon i balkony sálu jsou 
pĜístupné z tohoto foyer. 
Sál je jednoduše vybaven, zdoben na pravé stěně historickými dĜevěnými terči, které jsou 
dlouhodobě zapůjčeny z turnovského muzea. Na levé stěně jsou rozmístěny tematicky průstĜely, 
které jsem umístěny v ose pohledu jen jedním směrem a to v ose vstupu, s pohledem na kĜíž 
vrcholu věže kostela. Jeviště je pĜístupné z hereckých šaten a zázemí skladu, které jsou 
situovány v mezipatĜe pod jevištěm sálu. V tĜetím podlaží, které je pĜístupné vertikálními 
komunikacemi, se nachází kanceláĜe a také byt správce objektu. 
 
 
Malý sál 
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Komunitní centrum Michle 
 
Autor: Aulík Fišer architekti; Jan Aulík, Tadeáš Matoušek 
Místo: Michle, Praha, Česká republika 
 
Architekti stáli pĜed úkolem najít pĜiměĜené měĜítko navrhované stavby v návaznosti na 
okolní zástavbu. Jako prostĜedek pro vyrovnání se s měĜítkem okolních staveb nakonec nalezli 
velkorysý formát jediného "okna" do pronaos, exteriérového krytého prostoru pĜed vstupem. Jeho 
horizontální proporce je pĜímo odvozena z elementárního hranolu celého objektu, obdobně 
horizontálního. Okno je hlavním motivem severní fasády i celého domu, postavy lidí za ním 
procházející nebo postávající jsou od městského ruchu částečně kryty za žaluzií z bambusových 
keĜů. 
Komunitní centrum, které se pyšní výrazově stĜídmou budovou a pĜitom oslovující 
architekturou, pĜináší lokalitě víceúčelový sál, prostory pro volný čas, mateĜskou školu s jídelnou 
a dva služební byty. 
 
Vstup do objektu 
Bílá barva je základní barvou stavby a pĜechází do dlažby ze světlého traventinu, která je 
dále propojena na interiér do foyeru. Vše je laděno do světlých tónů barev, včetně obkladů a 
nábytku ze světlého dubu. 
 Centrálním místem budovy je sál, ve kterém se odehrává centrální život církve. Probíhají 
zde bohoslužby, kĜty a další obĜady. Sál ale slouží i pro jiná využití než jen církevní. Probíhají 
zde aktivity kulturního charakteru – koncerty, pĜednášky atd. Součástí sálu je balkon, který je 
zpĜístupněn z prvního patra foyeru.  
 StĜešní trojúhelníkový světlík a velké čelní okno poskytuje různou intenzitu ¨denního 
světla, které je potĜeba pro různě odlišné aktivity v sále modlitebny. 
 V komunitním centru probíhají i další aktivity a kurzy pro širokou veĜejnost. Místnosti 
(klubovny) pro tyto aktivity jsou navrženy okolo dvoupodlažního foyeru pĜed hlavním sálem.  
Objekt dále členěn na samostatné části, kde se nachází prostory pro mateĜskou školku a byt 
kazatele. 
 
 
Klubovna 
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Charakteristika území  
ěešená lokalita se nachází na území města Hlučín, v katastrálním území Hlučín. Území 
vymezuje ze severovýchodu centrum a historické jádro města, jihovýchodně zástavba 
rodinných domů a ze západu lokalitu lemuje silnice II. tĜídy 46ř. Celá plocha má tvar 
nepravidelného trojúhelníku o celkové rozloze zhruba 54 557 m2.  
Území určené k zástavbě je pĜevážně rovinatého charakteru, svažitý terén se nachází 
v návaznosti plochy na parkovou plochu pod zámkem. NadmoĜská výška lokality je cca 23Ř m 
n. m. Vzrostlá zeleň se nachází pĜevážně na pozemcích parku, menší plošné výsadby a 
solitérní dĜeviny veĜejné zeleně se nachází v prostoru zámku a v okolí kostela sv. Jana KĜtitele.  
Část Ĝešené lokality je zaĜazena do ploch OV – Občanského vybavení – veĜejná 
infrastruktura, část kde jsou tenisové kurty a plocha je zaĜazena do ploch OS – Občanského 
vybavení – tělovýchovná a sportovní zaĜízení, ostatní plochy jsou vedeny jako PZ – VeĜejná 
prostranství s pĜevahou nezpevněných ploch (veĜejná zeleň). Zpracovaná studie je plně 
v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, která nabyla účinnosti dne 24. 3. 2017. 
 
Urbanistické řešení 
Návrh urbanistického Ĝešení je určen komunikačními a provozními liniemi v prostorové 
kostĜe města, ve vazbě na historickou stopu a uspoĜádání v území. Návrh obnovuje historické 
propojení města se zámeckým parkem, které bylo v Ř0 letech zcela pĜerušeno vybudováním 
průtahu silnice I. tĜídy.   Díky plánovanému severnímu a východnímu obchvatu města Hlučína 
bylo v návrhu možno významně zredukovat tranzitní charakter dopravy a využít tak městský 
prostor pro zástavbu proluk a nových ploch v území, které podporují vznik "uzavĜeného" 
městského okruhu po vnějším obvodu historické stopy hradebního okruhu. Těžištěm návrhu je 
prostor na ulici Zámecké a Farní, s městskou dominantou kostela sv. Jana KĜtitele a 
renesančního zámku. Urbanistické Ĝešení doplňuje tuto lokalitu o objekt obecního domu s 
návrhem veĜejného prostoru. Návrh podporuje propojení centrální části města - Mírového 
náměstí s nově navrženým kostelním náměstím a zámeckým parkem. Vzniká tak pomyslná 
městská osa spojující jižní část města se sportovními a rekreačními aktivitami (Hlučínské 
jezero) po severní část města s železniční dráhou. 
 
Architektonické a dispoziční řešení 
Architektonické Ĝešení a dispoziční uspoĜádání objektu obecního domu reaguje na 
stávající objekty kostela, zámku a domova dětí a mládeže v území. Umístění a tvar objektu 
uzavírá zámecké nádvoĜí a definuje veĜejný prostor kostelního náměstí. Zároveň vytváĜí 
průhledy a průchody do obnovovaného zámeckého parku. Tvarová kompozice a měĜítko 
objektu respektuje stávající zámek, výškově objekt navazuje na korunní Ĝímsu zámku.  
Obecní dům je navržen jako tĜípodlažní částečně podsklepený objekt. Do parteru 
obecního domu je situována kavárna a společenský sál. Kavárna komunikuje s pobytovým 
prostorem kostelního náměstí. Skrze oboustranně prosklené plochy zároveň poskytuje průhled 
"okno" do parku. Společenský sál komunikuje s komornějším prostorem nádvoĜí a je vizuálně 
propojen s parkem. Do patra jsou situovány komunitní místnosti, klubovny a administrativní 
zázemí obecního domu. V suterénu objektu jsou navrženy skladovací místnosti a prostory pro 
údržbu a technické zázemí objektu. 
Objekt obecního domu je navržen jako železobetonová stavba s kontaktním 
zateplovacím systémem a strukturovanou omítkou. Materiálové a barevné Ĝešení je navrženo 
ve vazbě na okolní objekty, tak aby nepotlačovalo dominantu v území - kostel sv. Jana KĜtitele 
  
Veřejný prostor 
Návrhem je vytvoĜen zcela nový městský prostor, který se stává významným prvkem 
prostorové kostry města. Dispoziční Ĝešení upĜednostňuje koncepci pěšího města pro lidi s 
maximálně možným potlačením dopravního charakteru Ĝešení.  Blízká návaznost centrálního 
Mírového náměstí s pĜevážně občanskou a obchodní funkcí logicky pĜechází do prostoru s 
kulturně společenským charakterem a duchovním pĜesahem. Nezbytná doprava vedená 
jednosměrně v blízkosti bytových domů dává možnost vzniku pobytového prostoru Ĝešeného 
stroze v souladu s historickým prostĜedí a v souladu s pamětí místa. Části stávajících dvorků 
bytových domů jsou vymezeny zdmi oplocení a podporují tak definování veĜejného vs. 
soukromého prostoru. Náměstí je vtisknut kamenitý charakter s akcentujícími prvky v podobě 
vodního liniového prvku, centrální odpočinkové plochy pĜed kostelem s lavičkami a pobytovým 
schodištěm. Dlážděná plocha je navržena z žulových kostek v kombinaci tmavšího odstínu 
žulové mozaiky v bodových čtvercích. V ploše je umístěn městský mobiliáĜ a zeleň s 
ponechaným památným stromem u průčelí kostela, který náměstí "uzavírá" z jižní strany. 
NádvoĜí zámku je stavbou obecního domu uzavĜeno a stává se tak opět skutečným nádvoĜím. 
Akcentujícím prvkem v dlážděné ploše se stává umělecké dílo. Nově navrženými průchody se 
město otevírá do parku a zeleně. Park je pobytového charakteru s mlatovými komunikacemi.  
 
Dopravní a technická infrastruktura 
V rámci městského okruhu je zásadním bodem návrhu zrušení jižního průtahu 
zámeckým parkem, který plní tranzitní funkci a bude nahrazen severním a východním 
obchvatem města. Navržené Ĝešení je tak v souladu s dnešními trendy v dopravní 
infrastruktuĜe. Centrum města se stává cílovou destinací s vyloučením tranzitu. Rozsáhlé 
plochy autobusového terminálu pĜi vjezdu do města jsou z hlediska návrhu nově situovány do 
prostor vlakového nádraží města Hlučín.    
V rámci Ĝešené lokality je dopravní Ĝešení podĜízeno funkci pobytového veĜejného prostoru 
náměstí. Změnou skladby dlažby je vymezen dopravní prostor jednosměrné komunikace 
lemovaný stromoĜadím. Mezi stromy jsou situovány parkovací a odstavné plochy, které se 
stávají součástí dlážděné plochy bez striktního (bariérového) vymezení.   
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